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magnífic monument espiritual de la civilit- 
zació greco-ilatina. Sens dubte que aquest 
esforc ha de contribuir d'una manera efi- 
cae a I'educació humanistica dels catalans. 
1 per altre part, I'esforc-malhauradament 
ara suspés-de I'Universitat nova, creada 
per la Mancomunitat de Catalunya, on s'hi 
cursaven, en franca germanor, estudis d'es- 
peculació científica, i els estudis de caric- 
ter eminentment tecnic que oferien I'Esco- 
la Elemental del Treball, 17Escola de Bells 
Oficis i I'Escola d'Alts Estudis Comercials. 
La nostra joventut necessita que se I'o- 
rienti bé, que sipiga per quins mitjans i en 
qnines aplicacions són esforc sera més efi- 
cae. Seria fantistic pensar en emular aque- 
{les empreses d'slta volada a que alludiem 
al citar la Fundació Bernat Metge i la Uni- 
versitat nova. Pero salvant les natnrals pro- 
porcions, el nostre CENTRE DE LECTURA 
podria servir a maravella per a que cada u 
pogués triar, entre les múltiples atraccions 
que reclamen el nostre esforc, aquelles 
més apropiades a les innates aptituds i a les 
més sentides vocacions. 
Seria deplorable que no sapiguessim ser- 
vir-nos, per a millorar la nostra vida, d'a- 
quest instrument formidable que'i CENTRE 
DE LECTURA posa a les mans de la nostra 
joventut. La seva estructura orginica es 
apte per a recullir les més diverses activi- 
tats. Falta que les activitats sorgeixin i don- 
guin vida en aquella estructura. 1 si arri- 
bem a superar-la, conseguirem I'elasticitat 
necessiria per a que el nostre CENTRE pu- 
gui ésser sempre la forja de les noves ge- 
neracions, que aniran sorgint a la vida de 
la ciutat amb la ferma orientació de con- 
tribuir amb liur esforc a la nostra plenitud 
espiritual i al nostre benestar col.lectiu. 
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Passeu enoar la nit ;oto I'esplugo 
i els jorna-de sol a sol-a dalt els prats; 
de tont com heu mirnt les soledats 
lo ?ostro fac, ha dewingut xaruga. 
Ja no us pluu weure feuga si remuga 
o si cl xai bela ran dels espadair; 
us weig sobre una recolmts 
cenyint un penrament amb cada arruga. 
La terrn als vostres peus s'és feto duro; 
als wortres ulls el món més fosc apor, 
i al wostre cor, més freda la newada. 
Quina ongoixa, pastors. ara us tortura? 
Lo désscr vells i sols i no hower l l w  
on us esperi mai cap abracada? 
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